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1.Dades evolutives
1.Evolució del nombre d´activitats per grans sectors. 1998-2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Activitat econòmiques Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Activitat empresarial 146.036 100,0 149.151 100,0 152.951 100,0 156.110 100,0 159.023 100,0 159.920 100,0
Primari 9 0,0 6 0,0 7 0,0 7 0,0 11 0,0 13 0,0
Indústria 14.602 10,0 14.339 9,6 14.133 9,2 13.962 8,9 13.679 8,6 13.392 8,4
Construcció 10.058 6,9 10.598 7,1 11.428 7,5 12.370 7,9 13.240 8,3 13.906 8,7
Comerç engròs 13.605 9,3 13.785 9,2 13.934 9,1 13.935 8,9 14.065 8,8 14.280 8,9
Comerç al detall 40.312 27,6 40.064 26,9 40.200 26,3 40.653 26,0 40.757 25,6 39.388 24,6
Serveis 67.450 46,2 70.359 47,2 73.249 47,9 75.183 48,2 77.271 48,6 78.941 49,4
Activitat professional 42.756 43.611 44.050 45.182 45.739 46.342
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Indústria Construcció Comerç engròs Comerç al detall Serveis Act. professionals
1.Dades evolutives
2.Evolució del nombre d´activitats industrials i construcció. 1998-2003




i construcció Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Absoluta
Act. Industrials 14.602 100,0 14.339 100,0 14.133 100,0 13.962 100,0 13.679 100,0 13.392 100,0 -1.210
Energia i aigua 55 0,4 54 0,4 46 0,3 44 0,3 47 0,3 50 0,4 -5
Química i metall 635 4,3 593 4,1 577 4,1 550 3,9 532 3,9 514 3,8 -121
Transformació metalls 3.798 26,0 3.764 26,3 3.711 26,3 3.635 26,0 3.561 26,0 3.461 25,8 -337
Productes alimentaris 578 4,0 574 4,0 546 3,9 533 3,8 504 3,7 471 3,5 -107
Tèxtil i confecció 2.498 17,1 2.461 17,2 2.358 16,7 2.271 16,3 2.167 15,8 2.070 15,5 -428
Edició i mobles 5.576 38,2 5.501 38,4 5.525 39,1 5.578 40,0 5.536 40,5 5.522 41,2 -54
Indústria NCAA 1.462 10,0 1.392 9,7 1.370 9,7 1.351 9,7 1.332 9,7 1.304 9,7 -158
Act. Construcció 10.058 10.598 11.428 12.370 13.240 13.906 3.848
Font: IAE.Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Act. Industrials Act. Construcció
1.Dades evolutives
3.Evolució del nombre d´activitats del comerç al detall. 1998-2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Variació 
2003-1998
Act. comerç al detall Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Absoluta %
TOTAL 40.312 100,0 40.064 100,0 40.200 100,0 40.653 100,0 40.757 100,0 39.388 100,0 -924 -2,3
Pro. alimentaris 13.161 32,6 12.802 32,0 12.653 31,5 12.974 31,9 13.229 32,5 13.008 33,0 -153 -1,2
Roba i calçat 7.572 18,8 7.456 18,6 7.429 18,5 7.387 18,2 7.363 18,1 7.215 18,3 -357 -4,7
Articles per a la llar 4.808 11,9 4.924 12,3 5.033 12,5 5.063 12,5 5.015 12,3 4.935 12,5 127 2,6
Llibres i periòdics 2.257 5,6 2.157 5,4 2.127 5,3 2.053 5,1 2.018 5,0 1.975 5,0 -282 -12,5
Pro. químics i farmacèutics 3.082 7,6 3.041 7,6 2.999 7,5 2.971 7,3 2.938 7,2 2.903 7,4 -179 -5,8
Material transport 1.064 2,6 1.101 2,7 1.065 2,6 1.070 2,6 1.024 2,5 1.068 2,7 4 0,4
Comerç NCAA 8.368 20,8 8.583 21,4 8.894 22,1 9.135 22,5 9.170 22,5 8.284 21,0 -84 -1,0









1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pro. alimentaris Roba i calçat Art. per la llar
Llibres i periòdics Pro. químics i farmacèutics Material transport
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Evolució de les activitats del comerç al detall
1.Dades evolutives
4.Evolució del nombre d´activitats del comerç a l'engròs. 1998-2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Variació 
2003-1998
Act. comerç a l'engròs Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Absoluta %
TOTAL 13.605 100,0 13.785 100,0 13.934 100,0 13.935 100,0 14.065 100,0 14.280 100,0 675 5,0
Pro. alimentaris 2.208 16,2 2.213 16,1 2.206 15,8 2.193 15,7 2.165 15,4 2.189 15,3 -19 -0,9
Tèxtil, calçat i pell 1.578 11,6 1.525 11,1 1.519 10,9 1.437 10,3 1.448 10,3 1.490 10,4 -88 -5,6
Fusta, suro, paper i arts gràfiques 1.095 8,0 1.067 7,7 1.042 7,5 1.022 7,3 998 7,1 987 6,9 -108 -9,9
Productes químics 1.293 9,5 1.300 9,4 1.303 9,4 1.269 9,1 1.224 8,7 1.259 8,8 -34 -2,6
Maquinària 1.717 12,6 1.696 12,3 1.679 12,0 1.656 11,9 1.630 11,6 1.622 11,4 -95 -5,5
Electrodomèstics i electrònica 2.210 16,2 2.288 16,6 2.303 16,5 2.320 16,6 2.320 16,5 2.356 16,5 146 6,6
Comerç NCAA 3.504 25,8 3.696 26,8 3.882 27,9 4.038 29,0 4.280 30,4 4.377 30,7 873 24,9
Font: IAE. Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona.












1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pro. alimentaris Tèxtil, calçat i pell Fusta, suro, paper i arts gràfiques Productes químics Maquinària Electrodomèstics i electrònica Comerç NCAA
1.Dades evolutives
5.Evolució del nombre d´activitats dels serveis. 1998-2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Variació 
2003-1998
Act. serveis Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Absoluta %
TOTAL 67.450 100,0 70.359 100,0 73.249 100,0 75.183 100,0 77.271 100,0 78.941 100,0 11.491 17,0
Hosteleria 12.181 18,1 12.105 17,2 12.199 16,7 12.360 16,4 12.506 16,2 12.496 15,8 315 2,6
Transport i comunicació 14.130 20,9 13.919 19,8 13.578 18,5 13.480 17,9 13.235 17,1 13.137 16,6 -993 -7,0
Mediació financera 3.612 5,4 3.598 5,1 3.697 5,0 3.624 4,8 3.568 4,6 3.566 4,5 -46 -1,3
Act. immobiliàries i serveis empresa 17.799 26,4 20.377 29,0 22.509 30,7 24.017 31,9 25.730 33,3 27.250 34,5 9.451 53,1
Ensenyament i sanitat 5.161 7,7 5.584 7,9 5.955 8,1 6.069 8,1 6.213 8,0 6.307 8,0 1.146 22,2
Altres serveis 14.567 21,6 14.776 21,0 15.311 20,9 15.633 20,8 16.019 20,7 16.185 20,5 1.618 11,1
Font: IAE. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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1.Dades evolutives
6.Evolució del nombre d´activitats professionals. 1998-2003
Act. professionals 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL 42.756 43.611 44.050 45.182 45.739 46.342
Professionals d´agricultura i ramaderia 359 365 339 347 344 332
Professionals de l´indústria i construcció 6.395 6.548 6.794 7.024 7.241 7.625
Professionals comerç i turisme 5.414 5.420 5.331 5.616 5.570 5.373
Professionals transports i comunicacions 547 552 592 599 596 596
Prof. act. jurídiques, finan. i assegurances 10.369 10.629 10.776 10.850 10.922 11.234
Prof. act. immobiliàries i serveis empresa 3.147 3.153 3.160 3.162 3.193 3.178
Professionals ensenyament 2.967 3.012 2.902 2.989 3.052 3.015
Professionals sanitat 8.088 8.136 8.178 8.235 8.259 8.299
Professionals d´art i espectacles 1.060 1.219 1.331 1.569 1.667 1.705
Altres professionals 4.410 4.577 4.647 4.791 4.895 4.985
Font: IAE. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
1.Dades evolutives
7.Ranking de les activitats empresarials. 1998-2003
EPI3D LITERAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003
673 SERVEIS A CAFÈS I BARS A/S MENJAR 7.619 7.535 7.642 7.664 7.714 7.612
659 ALTRE COMERÇ AL DETALL 7.329 7.308 7.339 7.287 7.237 7.210
651 COMERÇ AL DETALL DE PRO. TÈXTILS 7.032 6.930 6.925 6.895 6.866 6.750
849 ALTRES SERVEIS A LES EMPRESES 3.827 4.319 4.809 5.124 5.436 5.712
501 EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 3.255 3.514 3.873 4.353 4.867 5.268
722 TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA 5.629 5.515 5.281 5.212 5.041 4.941
653 COMERÇ DETALL EQUIPAMENT LLAR 4.808 4.924 5.033 5.063 5.015 4.935
721 TRANSPORT DE VIATGERS 5.401 5.232 5.045 5.045 4.950 4.901
504 INSTAL·LACIONS I MUNTATGES 3.398 3.443 3.608 3.803 3.924 4.060
972 SALONS DE PERRUQUERIA 3.530 3.564 3.691 3.717 3.741 3.749
505 ACABAT D´OBRES 2.667 2.832 3.051 3.218 3.377 3.429
833 PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 2.094 2.416 2.757 3.060 3.344 3.224
671 SERVEIS A RESTAURANTS 3.010 3.008 3.007 3.111 3.180 3.205
861 LLOGUER BÉNS IMMOBLES URBANS 1.230 2.105 2.315 2.315 2.713 3.121
691 REPARACIÓ ARTICLES ELÈCTRICS LLARS 3.425 3.374 3.267 3.183 3.094 3.015
647 COMERÇ AL DETALL DE PRO. ALIMENTARIS 3.032 2.899 2.799 2.771 2.741 2.766
843 SERV. TÈCNIC INGENY.ARQUIT.URBANA 1.779 1.955 2.157 2.370 2.525 2.741
844 SERV.PUBLICITAT,RELACIONS PUBLIQUES,... 2.070 2.211 2.379 2.491 2.637 2.737
652 COMERÇ AL DETALL DE PRO. FARMACÈUTICS 2.846 2.806 2.767 2.751 2.727 2.686
631 INTERMEDIARIS DEL COMERÇ 1.631 1.839 2.048 2.200 2.419 2.454
615 COMERÇ A L'ENGROS ART. CONSUM DURADER 2.281 2.330 2.366 2.402 2.390 2.429
845 EXPLOTACIÓ ELECTRÒNICA A COMPTE D'ALTRI 1.299 1.461 1.737 1.979 2.103 2.243
644 COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA 2.565 2.450 2.369 2.361 2.282 2.240
612 COMERÇ A L'ENGROS MATÈRIES PRIMES AGRÀRIES 2.202 2.209 2.201 2.187 2.160 2.174
842 SERVEIS FINANCERS I COMPTABLES 1.751 1.816 1.881 1.886 1.927 2.111
617 ALTRE COMERÇ A L´ENGRÒS EXP. QUÍMICA 2.180 2.153 2.128 2.101 2.087 2.081
619 ALTRE COMERÇ A L´ENGRÒS NO ESPECIFICATS GRUPS 612-618 2.104 2.100 2.053 2.013 2.028 2.071
834 SERV.RELATIUS PROPIETAT IMMOBIL.I INDUST 1.252 1.425 1.617 1.762 1.877 2.005
642 COMERÇ AL DETALL CARNS I DERIVATS 2.673 2.486 2.362 2.214 2.076 1.990
663 COMERÇ DETALL NO PERMANENT 2.377 2.459 2.571 2.749 2.735 1.789
476 EDICIÓ 1.349 1.376 1.442 1.532 1.562 1.592
999 ALTRES SERVEIS NCAA 773 837 1.034 1.240 1.411 1.529
654 COMERÇ AL DETALL D´ARTICLES TERRESTRES 1.486 1.545 1.516 1.508 1.464 1.499
613 COMERÇ A L'ENGROS TÈXTILS 1.493 1.439 1.428 1.354 1.361 1.412
812 CAIXES D'ESTALVIS 1.242 1.289 1.329 1.336 1.334 1.336
942 ALTRES ESTABLIMENTS SANITARIS 1.021 1.098 1.166 1.218 1.252 1.312
933 ALTRES ACTIVITATS D´ENSENYAMENT 1.094 1.167 1.203 1.185 1.207 1.221
973 SERVEIS FOTOGRÀFICS 1.221 1.243 1.255 1.244 1.251 1.212
641 COMERÇ AL DETALL FRUITES,VERDURES,HORT. 1.505 1.400 1.328 1.246 1.214 1.202
453 CONFECCIÓ EN SÈRIE ROBA I COMPLEMENTS 1.352 1.363 1.324 1.290 1.247 1.169
932 ENSENYAMENT NO REGLAT 772 938 1.084 1.120 1.129 1.101
756 ACTIV.AUXILIARS,COMPLEMENT.DEL TRANSPORT 1.069 1.090 1.101 1.082 1.070 1.062
474 ARTS GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ GRÀFICA) 1.122 1.106 1.112 1.104 1.093 1.058
841 SERVEIS JURÍDICS 616 701 767 873 918 1.027
662 COMERÇ MIXT O INTEGRAL DETALL 822 824 896 901 981 1.001
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
1.Dades evolutives
8.Rànking de les activitats professionals. 1998-2003
EPI3D LITERAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003
731 ADVOCATS 6.809 6.969 7.133 7.238 7.285 7.521
511 AGENTS COMERCIALS 4.460 4.256 3.964 3.765 3.630 3.514
411 ARQUITECTES 2.425 2.526 2.702 2.875 3.004 3.247
832 METGES ESPECIALISTES(LLEVAT ESTOMAT.ODON) 2.923 3.000 3.055 3.092 3.089 3.151
899 ALTRES PROFESSIONALS DE SERV. DIVISIO 8 2.115 2.191 2.259 2.333 2.450 2.543
831 METGES DE MEDICINA GENERAL 2.595 2.539 2.518 2.472 2.428 2.375
421 ARQUITECTES TECNICS I APARELLADORS 1.404 1.427 1.426 1.434 1.473 1.479
776 DTRS.,LLICEN.CIENC.POLITIQUES I SOCIALS 1.434 1.474 1.405 1.436 1.448 1.479
861 PINTORS,ESCULTORS,CERAMISTES,ARTESANS,.. 911 1.046 1.162 1.389 1.450 1.475
599 ALTRES PROFESSIONALS COMERÇ I HOTEL.NCAA 601 805 972 1.443 1.521 1.425
799 ALTRES PROF.FINANCES,DRET,ASSEGURANCES 1.026 1.029 1.060 1.083 1.161 1.194
774 TRADUCTORS I INTERPRETS 829 927 966 1.017 1.067 1.109
712 AGENTS REPRESENTANTS I CORR.ASSEGURANCES 250 249 232 1.057 1.021 1.015
751 PROFESSIONALS PUBLICITAT I REL.PUBLIQUES 862 866 880 909 938 937
826 PERSONAL DOCENT ENSENYAMENTS DIVERSOS 722 705 720 792 856 810
836 AJUDANTS TECNICS SANITARIS I FISIOTERAP. 793 823 796 795 784 749
763 PROGRAMADORS I ANALISTES D'INFORMATICA 641 647 649 663 710 712
834 ODONTOLEGS 481 516 560 599 657 710
432 DECORADORS DISSENYADORS D'INTERIORS 588 576 592 612 641 655
311 ENGINYERS INDUSTRIALS I TEXTILS 512 541 547 564 561 608
741 ECONOMISTES 531 537 537 488 498 558
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
1.Dades evolutives
9.Activitats empresarials que han incrementat 100 i més expedients entre 2003 i 1998




501 EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 3.255 3.514 3.873 4.353 4.867 5.268 2.013
861 LLOGUER BÉNS IMMOBLES URBANS 1.230 2.105 2.315 2.315 2.713 3.121 1.891
849 ALTRES SERVEIS A LES EMPRESES 3.827 4.319 4.809 5.124 5.436 5.712 1.885
833 PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 2.094 2.416 2.757 3.060 3.344 3.224 1.130
843 SERV. TÈCNIC INGENY.ARQUIT.URBANA 1.779 1.955 2.157 2.370 2.525 2.741 962
845 EXPLOTACIÓ ELECTRÒNICA A COMPTE D'ALTRI 1.299 1.461 1.737 1.979 2.103 2.243 944
631 INTERMEDIARIS DEL COMERÇ 1.631 1.839 2.048 2.200 2.419 2.454 823
505 ACABAT D´OBRES 2.667 2.832 3.051 3.218 3.377 3.429 762
999 ALTRES SERVEIS NCAA 773 837 1.034 1.240 1.411 1.529 756
834 SERV.RELATIUS PROPIETAT IMMOBIL.I INDUST 1.252 1.425 1.617 1.762 1.877 2.005 753
844 SERV.PUBLICITAT,RELACIONS PUBLIQUES,... 2.070 2.211 2.379 2.491 2.637 2.737 667
504 INSTAL·LACIONS I MUNTATGES 3.398 3.443 3.608 3.803 3.924 4.060 662
841 SERVEIS JURÍDICS 616 701 767 873 918 1.027 411
842 SERVEIS FINANCERS I COMPTABLES 1.751 1.816 1.881 1.886 1.927 2.111 360
508 AGRUPACIONS,UNIONS TEMPORALS D'EMPRESES 468 544 617 693 758 800 332
932 ENSENYAMENT NO REGLAT 772 938 1.084 1.120 1.129 1.101 329
942 ALTRES ESTABLIMENTS SANITARIS 1.021 1.098 1.166 1.218 1.252 1.312 291
476 EDICIÓ 1.349 1.376 1.442 1.532 1.562 1.592 243
832 AUXILIARS D´ASSEGURANCES 625 695 748 818 842 857 232
972 SALONS DE PERRUQUERIA 3.530 3.564 3.691 3.717 3.741 3.749 219
961 PROD. I ALTRES ACT. PEL.LÍCULES DE VÍDEO 549 583 607 665 677 752 203
966 BIBLIOTEQUES I JARDINS BOTÀNICS 314 348 389 429 481 510 196
671 SERVEIS A RESTAURANTS 3.010 3.008 3.007 3.111 3.180 3.205 195
969 ALTRES SERVEIS RECREATIUS 704 681 697 803 889 893 189
755 AGENCIES DE VIATGES 717 765 823 848 874 898 181
662 COMERÇ MIXT O INTEGRAL DETALL 822 824 896 901 981 1.001 179
855 LLOGUER ALTRES MITJANS TRANSPORT 93 112 136 155 224 254 161
965 ESPECTACLES (NO CINEMA I ESPORTS) 283 323 340 375 392 441 158
615 COMERÇ A L'ENGROS ART. CONSUM DURADER 2.281 2.330 2.366 2.402 2.390 2.429 148
846 EMPRESES D'ESTUDIS DE MERCAT 678 716 764 777 804 823 145
989 ALTRES ACTIVITATS D´ESPECTACLES 287 308 324 349 389 429 142
653 COMERÇ DETALL EQUIPAMENT LLAR 4.808 4.924 5.033 5.063 5.015 4.935 127
933 ALTRES ACTIVITATS D´ENSENYAMENT 1.094 1.167 1.203 1.185 1.207 1.221 127
952 ASSISTENCIA,SERV.SOC.EN CENTRES NO RESID 276 307 334 359 379 394 118
859 LLOGUER ALTRES BENS MOBLES NCAA 243 262 302 339 334 351 108
355 FAB. APARELLS RECEPTORS 216 244 274 297 313 320 104
979 ALTRES SERVEIS PERSONALS 400 417 459 486 478 500 100
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
1.Dades evolutives
10.Activitats empresarials que han disminuït 50 i més expedients entre 2003 i 1998




722 TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA 5.629 5.515 5.281 5.212 5.041 4.941 -688
642 COMERÇ AL DETALL CARNS I DERIVATS 2.673 2.486 2.362 2.214 2.076 1.990 -683
663 COMERÇ DETALL NO PERMANENT 2.377 2.459 2.571 2.749 2.735 1.789 -588
721 TRANSPORT DE VIATGERS 5.401 5.232 5.045 5.045 4.950 4.901 -500
691 REPARACIÓ ARTICLES ELÈCTRICS LLARS 3.425 3.374 3.267 3.183 3.094 3.015 -410
811 BANCA 1.057 958 980 830 753 704 -353
644 COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA 2.565 2.450 2.369 2.361 2.282 2.240 -325
641 COMERÇ AL DETALL FRUITES,VERDURES,HORT. 1.505 1.400 1.328 1.246 1.214 1.202 -303
651 COMERÇ AL DETALL DE PRO. TÈXTILS 7.032 6.930 6.925 6.895 6.866 6.750 -282
647 COMERÇ AL DETALL DE PRO. ALIMENTARIS 3.032 2.899 2.799 2.771 2.741 2.766 -266
643 COMERÇ AL DETALL DE PEIX I ALTRA PESCA 1.037 967 965 912 878 848 -189
453 CONFECCIÓ EN SÈRIE ROBA I COMPLEMENTS 1.352 1.363 1.324 1.290 1.247 1.169 -183
316 FAB. EINES ARTICLES NO ELÈCTRIC 736 689 649 635 608 575 -161
652 COMERÇ AL DETALL DE PRO. FARMACÈUTICS 2.846 2.806 2.767 2.751 2.727 2.686 -160
468 INDÚSTRIES MOBLE DE FUSTA 832 774 760 740 724 698 -134
475 ACTIVITATS SIMILARS A LES ARTS GRÀFIQUES 745 727 707 679 648 623 -122
659 ALTRE COMERÇ AL DETALL 7.329 7.308 7.339 7.287 7.237 7.210 -119
617 ALTRE COMERÇ A L´ENGRÒS EXP. QUÍMICA 2.180 2.153 2.128 2.101 2.087 2.081 -99
454 CONFECCIÓ A MIDA DE ROBA I COMPLEMENTS 344 326 300 275 246 246 -98
931 ENSENYAMENT REGLAT 902 886 864 845 833 811 -91
463 FAB.SERIE PECES FUSTERIA PER CONSTRUCCIÓ 350 323 311 286 273 262 -88
613 COMERÇ A L'ENGROS TÈXTILS 1.493 1.439 1.428 1.354 1.361 1.412 -81
751 ACT. ANNEXES TRANSPORT TERRESTRE 972 957 942 925 893 903 -69
474 ARTS GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ GRÀFICA) 1.122 1.106 1.112 1.104 1.093 1.058 -64
423 ELABORACIÓ DIVERSOS PRO. ALIMENTARIS 212 224 200 178 174 151 -61
495 IND. MANUFACTURERA DIVERSA 285 265 256 245 234 227 -58
313 TRACTAMENT I RECOBRIMENT DELS METALLS 199 207 187 169 157 145 -54
465 FAB.OBJECTES DE FUSTA (LLEVAT DE MOBLES) 200 196 175 169 160 148 -52
971 BUGADERIES I SERVEIS SIMILARS 662 648 653 636 637 611 -51
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.










3.Característiques de les activitats econòmiques










TOTAL 206.262 191.638 14.624
Activitat empresarial 159.920 145.296 14.624
Ramaderia 13 13 0
Indústries extractives 9 7 2
Energia i aigua 41 32 9
Indústries manufactureres 13.342 13.342 0
Construcció 13.906 12.910 996
Comerç a l'engròs 14.280 13.939 341
Comerç al detall 39.388 38.604 784
Restaurants, bars i hotels 12.496 12.487 9
Reparacions 4.068 4.032 36
Transports i comunicacions 13.137 4.659 8.478
Finances i assegurances 3.566 3.566 0
Act. immobiliàries i serv. empresa 27.250 23.998 3.252
Manteniment, neteja i protecció 1.409 1.336 73
Ensenyament 3.668 3.362 306
Sanitat i assistència social 2.639 2.639 0
Altres serv. culturals i personals 10.708 10.370 338
Activitat professional 46.342 46.342 -
Font: IAE . Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
3.Característiques de les activitats econòmiques























TOTAL 206.262 13.702 48.338 15.736 10.870 26.585 14.067 10.957 8.959 9.739 18.295 29.014
Activitat empresarial 159.920 11.234 34.796 12.886 7.601 16.580 9.465 8.122 7.573 7.923 15.127 28.613
Ramaderia 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Indústries extractives 9 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Energia i aigua 41 2 5 10 0 0 3 5 0 2 2 12
Indústries manufactureres 13.342 869 2.470 1.454 502 1.193 1.076 946 612 1.059 2.388 773
Construcció 13.906 91 466 247 130 209 163 209 151 170 256 11.814
Comerç a l'engròs 14.280 890 4.004 1.721 890 1.631 658 492 301 628 1.477 1.588
Comerç al detall 39.388 4.078 8.771 3.529 1.746 3.775 2.934 2.415 2.580 2.496 4.039 3.025
Restaurants, bars i hotels 12.496 1.925 2.876 1.242 604 1.109 928 726 782 692 1.451 161
Reparacions 4.068 109 614 451 163 251 275 321 289 343 556 696
Transports i comunicacions 13.137 577 1.788 1.559 432 399 540 1.330 1.455 1.023 1.950 2.084
Finances i assegurances 3.566 191 1.124 272 305 545 224 170 166 164 315 90
Act. immobiliàries i serv. empresa 27.250 1.160 8.336 1.129 1.881 4.920 1.281 571 376 528 1.297 5.771
Manteniment, neteja i protecció 1.409 33 192 82 55 85 52 57 37 46 89 681
Ensenyament 3.668 266 1.014 231 247 562 277 201 150 169 247 304
Sanitat i assistència social 2.639 115 739 102 116 695 243 110 73 109 130 207
Altres serv. culturals i personals 10.708 924 2.397 856 529 1.205 811 569 601 494 930 1.392
Activitat professional 46.342 2.468 13.542 2.850 3.269 10.005 4.602 2.835 1.386 1.816 3.168 401
Agricultura i ramaderia 332 23 56 30 19 55 39 33 16 18 39 4
Indústries extractives i químiques 155 2 44 11 17 39 14 8 6 4 7 3
Indústries tèxtils i arts gràfiques 1.330 53 345 83 117 307 126 97 31 65 99 7
Construcció 6.140 509 1.545 323 473 1.384 753 357 143 209 415 29
Comerç i turisme 5.373 205 1.289 425 413 802 490 514 244 348 567 76
Transports i comunicacions 596 43 141 70 35 73 63 39 33 40 52 7
Act. jurídiques, finan. i assegurances 11.234 345 4.193 493 900 2.801 779 460 307 317 556 83
Act. immobiliàries i serveis empresa 3.178 205 1.022 237 209 550 305 204 90 117 207 32
Ensenyament 3.015 181 837 217 168 574 391 198 84 131 208 26
Sanitat 8.299 156 2.389 433 546 2.412 784 466 233 310 505 65
Art i espectacles 1.705 275 421 126 66 241 229 121 37 50 128 11
Altres 4.985 471 1.260 402 306 767 629 338 162 207 385 58
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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TOTAL 206.262 14.624 191.638 96.189 20.016 56.069 626 1.793 16.945
Activitat empresarial 159.920 14.624 145.296 49.847 20.016 56.069 626 1.793 16.945
Ramaderia 13 0 13 5 1 7 0 0 0
Indústries extractives 9 2 7 1 1 4 0 0 1
Energia i aigua 41 9 32 6 8 13 1 1 3
Indústries manufactureres 13.342 0 13.342 4.635 1.979 5.346 69 222 1.091
Construcció 13.906 996 12.910 5.380 765 4.425 23 136 2.181
Comerç a l'engròs 14.280 341 13.939 1.494 3.633 7.863 34 174 741
Comerç al detall 39.388 784 38.604 21.058 4.152 9.605 204 276 3.309
Restaurants, bars i hotels 12.496 9 12.487 6.906 865 2.907 89 112 1.608
Reparacions 4.068 36 4.032 2.068 500 1.020 33 49 362
Transports i comunicacions 13.137 8.478 4.659 1.609 1.494 1.298 25 55 178
Finances i assegurances 3.566 0 3.566 39 1.325 714 2 38 1.448
Act. immobiliàries i serv. empresa 27.250 3.252 23.998 1.367 3.793 16.329 83 343 2.083
Manteniment, neteja i protecció 1.409 73 1.336 387 188 626 4 18 113
Ensenyament 3.668 306 3.362 561 325 1.252 13 149 1.062
Sanitat i assistència social 2.639 0 2.639 143 273 1.358 19 100 746
Altres serv. culturals i personals 10.708 338 10.370 4.188 714 3.302 27 120 2.019
Activitat professional 46.342 - 46.342 46.342 - - - - -
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
3.Característiques de les activitats econòmiques
4.Superfície ocupada i quota liquidada. 2003
Expedients municipals
Activitats econòmiques Superfície (m2) Quota  (euros)
TOTAL 22.478.058 85.419.238
Activitat empresarial 21.835.270 85.416.958
Ramaderia - -
Indústries extractives 76 2.708
Energia i aigua 4.711 579.547
Indústries manufactureres 3.424.613 12.000.321
Construcció - 675.641
Comerç a l'engròs 2.647.837 10.419.587
Comerç al detall 3.437.489 11.966.922
Restaurants, bars i hotels 2.423.910 4.036.837
Reparacions 669.994 1.036.497
Transports i comunicacions 2.488.926 3.327.835
Finances i assegurances 932.474 26.201.874
Act. immobiliàries i serv. empresa 1.690.859 6.730.928
Manteniment, neteja i protecció 64.100 165.514
Ensenyament 1.458.335 887.311
Sanitat i assistència social 771.112 1.284.511
Altres serv. culturals i personals 1.820.833 6.100.924
Activitat professional 642.788 2.280
Agricultura i ramaderia 5.787 0
Indústries extractives i químiques 810 0
Indústries tèxtils i arts gràfiques 13.138 0
Construcció 83.177 0
Comerç i turisme 25.936 0
Transports i comunicacions 3.040 0
Act. jurídiques, finan. i assegurances 193.908 2.001
Act. immobiliàries i serveis empresa 54.320 0
Ensenyament 26.749 0
Sanitat 168.808 0
Art i espectacles 25.514 279
Altres 41.601 0
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
3.Característiques de les activitats econòmiques






procedent 0-25m2 26-50m2 51-100m2 més 100 m2
TOTAL 206.262 14.624 191.638 56.540 43.575 27.056 29.416 35.051
Activitat empresarial 159.920 14.624 145.296 31.456 30.513 22.419 26.618 34.290
Ramaderia 13 0 13 13 0 0 0 0
Indústries extractives 9 2 7 5 1 0 1 0
Energia i aigua 41 9 32 15 3 1 2 11
Indústries manufactureres 13.342 0 13.342 793 3.029 2.154 2.840 4.526
Construcció 13.906 996 12.910 12.910 0 0 0 0
Comerç a l'engròs 14.280 341 13.939 1.613 3.482 1.674 2.322 4.848
Comerç al detall 39.388 784 38.604 4.968 10.380 7.964 7.962 7.330
Restaurants, bars i hotels 12.496 9 12.487 149 836 2.616 4.657 4.229
Reparacions 4.068 36 4.032 713 681 483 700 1.455
Transports i comunicacions 13.137 8.478 4.659 1.704 360 450 610 1.535
Finances i assegurances 3.566 0 3.566 90 433 286 406 2.351
Act. immobiliàries i serv. empresa 27.250 3.252 23.998 5.616 7.319 3.436 3.904 3.723
Manteniment, neteja i protecció 1.409 73 1.336 703 300 136 103 94
Ensenyament 3.668 306 3.362 315 419 362 645 1.621
Sanitat i assistència social 2.639 0 2.639 212 432 361 561 1.073
Altres serv. culturals i personals 10.708 338 10.370 1.637 2.838 2.496 1.905 1.494
Activitat professional 46.342 - 46.342 25.084 13.062 4.637 2.798 761
Agricultura i ramaderia 332 - 332 173 69 44 42 4
Indústries extractives i químiques 155 - 155 97 50 5 3 0
Indústries tèxtils i arts gràfiques 1.330 - 1.330 677 505 97 41 10
Construcció 6.140 - 6.140 2.927 2.120 683 338 72
Comerç i turisme 5.373 - 5.373 4.281 778 192 96 26
Transports i comunicacions 596 - 596 405 161 20 8 2
Act. jurídiques, finan. i assegurances 11.234 - 11.234 5.492 3.476 1.222 729 315
Act. immobiliàries i serveis empresa 3.178 - 3.178 1.349 1.168 330 253 78
Ensenyament 3.015 - 3.015 1.910 798 195 94 18
Sanitat 8.299 - 8.299 4.159 1.631 1.370 953 186
Art i espectacles 1.705 - 1.705 818 596 156 100 35
Altres 4.985 - 4.985 2.796 1.710 323 141 15
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
3.Característiques de les activitats econòmiques







procedent A B C D E F I M
TOTAL 206.262 14.624 191.638 51.714 25.803 48.985 45.833 8.362 4.093 2.010 1.087 3.751
Activitat empresarial 159.920 14.624 145.296 27.493 20.747 40.016 39.108 7.506 3.751 1.887 1.061 3.727
Ramaderia 13 0 13 11 1 0 1 0 0 0 0 0
Indústries extractives 9 2 7 4 1 0 1 0 0 0 1 0
Energia i aigua 41 9 32 10 1 1 7 3 4 1 3 2
Indústries manufactureres 13.342 0 13.342 787 1.260 3.544 5.371 1.316 510 373 159 22
Construcció 13.906 996 12.910 11.727 118 329 474 134 83 33 12 0
Comerç a l'engròs 14.280 341 13.939 1.568 2.464 4.021 4.080 616 771 157 185 77
Comerç al detall 39.388 784 38.604 2.981 4.753 12.517 11.044 2.249 1.005 574 89 3.392
Restaurants, bars i hotels 12.496 9 12.487 173 1.559 4.184 4.735 910 400 279 74 173
Reparacions 4.068 36 4.032 696 130 895 1.641 382 149 91 37 11
Transports i comunicacions 13.137 8.478 4.659 1.347 596 1.128 975 161 110 34 298 10
Finances i assegurances 3.566 0 3.566 94 1.030 1.472 707 122 75 43 14 9
Act. immobiliàries i serv. empresa 27.250 3.252 23.998 5.551 6.328 6.629 4.475 564 207 94 135 15
Manteniment, neteja i protecció 1.409 73 1.336 676 85 209 251 66 24 15 9 1
Ensenyament 3.668 306 3.362 290 624 1.055 1.105 179 67 26 14 2
Sanitat i assistència social 2.639 0 2.639 210 530 913 817 105 40 21 3 0
Altres serv. culturals i personals 10.708 338 10.370 1.368 1.267 3.119 3.424 699 306 146 28 13
Activitat professional 46.342 - 46.342 24.221 5.056 8.969 6.725 856 342 123 26 24
Agricultura i ramaderia 332 - 332 168 10 50 85 13 4 2 0 0
Indústries extractives i químiques 155 - 155 93 3 35 17 6 1 0 0 0
Indústries tèxtils i arts gràfiques 1.330 - 1.330 648 74 296 254 41 15 1 0 1
Construcció 6.140 - 6.140 2.844 457 1.419 1.209 139 59 11 1 1
Comerç i turisme 5.373 - 5.373 4.144 128 520 465 72 31 10 2 1
Transports i comunicacions 596 - 596 398 18 74 86 12 7 0 1 0
Act. jurídiques, finan. i assegurances 11.234 - 11.234 5.270 2.381 2.196 1.169 136 56 21 5 0
Act. immobiliàries i serveis empresa 3.178 - 3.178 1.309 432 743 557 82 31 8 14 2
Ensenyament 3.015 - 3.015 1.878 211 517 353 43 12 0 0 1
Sanitat 8.299 - 8.299 4.000 980 1.877 1.257 108 48 29 0 0
Art i espectacles 1.705 - 1.705 810 94 296 400 55 27 7 1 15
Altres 4.985 - 4.985 2.659 268 946 873 149 51 34 2 3
Font: IAE. Departament d´Estadística. Ajuntament de Barcelona.
